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机，运用 PDCA科学、有效的循环管理方法，降低了药品调剂
差错率，规范药师服务，提高临床用药安全，降低医患纠纷，使
药师、患者、医院三方面受益。
事实证明，运用 PDCA循环管理法降低药品调剂差错率
是行之有效的管理手段。我们可以加以推广，通过 PDCA 循
环管理法不断解决和完善医院质量和安全管理。
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结合 JCI标准完善我院药学部应急药品管理模式的实践与探讨
陈 煜(厦门大学附属第一医院药学部药库 厦门 361002)
摘要:目的 结合国际医疗卫生机构认证联合委员会(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)国际部的相关标准，建立我院
药学部应急药品管理制度体系，完善我院对应急药品的管理，以在突发群体性公共卫生事件发生时，可以及时、准确的保障应急药品供应。方
法 结合 JCI相关标准，从改进我院药学部内各部门工作流程与工作制度、通过医院 HIS 信息系统(药学)的药品信息维护、加强各部门对库存
应急药品质量控制与合理优化库存预警量、完善药学专业技术人员培训体系、建立健全突发群体性公共卫生事件应急药品相关制度等方面完善
我院对应急药品管理的各个环节。结果 对我院药学部内各部门的应急药品管理各个环节进行了改进和完善，建立应急药品质量保证体系，
提高了药学部专业技术人员的专业技能。通过演练验证，对突发性群体性公共卫生事件具有很好的应对效果。结论 结合 JCI标准，健全我院
药学部内各部门应急药品质量管理体系，将应急药品的管理以及储备作为日常工作的重点之一，同时加强科室内专业技术人员专业技能，建立
可靠的应急药品管理模式。
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根据 2006 年 1 月国务院颁布的《国家突发公共事件总体
应急预案》当中规定，突发群体性公共卫生事件指的是突然
发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染
病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他
严重影响公众健康的事件。在应对突发群体性公共卫生事件
时，医院起着重要的作用，而如何完善药学部对应急药品的管
理，对于突发群体性公共卫生事件的应对更是重中之重。我
院药学部各部门根据平时实际工作，结合 JCI 标准，建立可操
作的应急药品管理规定和质量管理体系。
2015 年 5 月，国家卫生计生委和国家中医药管理局发布
《改善医疗服务行动计划》，福建省也同步出台了《进一步改
善医疗服务行动实施方案》，明确表示用 3 年时间进一步改善
医疗服务环境，创新思路和做法，解决群众看病就医中的突出
问题，全面提升医疗服务质量。在这样的背景下，我院于
2015 年 10 月成为福建省内第一家通过 JCI 评审的综合性三
甲医院。JCI标准是国际统一标准，在 16 个章节里总共涵盖
了医院各个方面 1200 多条衡量要素，里面大部分内容只提供
框架和方向，具体质量指标需要相关部门根据实际情况结合
要求定制，这样不但调动了全院职工的创造性和参与积极性，
而且又可以从各部门的实际工作中出发，做到实事求是量力
而行。
1 改进药学部内各部门工作流程与工作制度
JCI标准中要求医院的药品管理政策、运作程序以及药
品管理组织架构应符合现行的法律法规〔1〕，在依据《处方管
理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用管
理办法》、《三级综合医院评审标准实施细则(2011 年版)》，
结合 JCI相关标准，在我院药学部实际工作基础上建立了《医
院药品使用供应保障制度》，并完善了《药品应急保障预案》、
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《急救药品管理规定》。药学部各部门对原有的应急药品采
购操作规范、药品的出入库验收管理、相关标识管理、失效期
管理、破损药品管理、药品储存及发放管理等制度进行改进，
形成相关文件并留有记录。各部门定期进行预演，并对出现
的问题进行不断地总结改进，将制度要求的各项应急措施落
到位，促进突发公共卫生事件发生时药学部各部门能有更好
更及时更准确的应对。
2 利用医院 HIS信息系统(药学)对药品信息维护进行管理
结合 JCI标准，在医院 HIS 信息系统(药学)中规范录入
应急药品的帐页信息，确保系统内指示准确。完善应急药品
入出库电脑执行操作规范。通过 HIS 系统(药学)完善各部
门药品储存的货位编号，尤其是应急药品储存货位，建立药品
货位信息管理操作规范，各部门对药品摆放位置进行统一专
人管理，便于药品出入库及应急药品的查找。并能根据信息
系统提供的各货位药品数据进行盘点，对各个部门库存的药
品数量、批号效期均能有效管理，保证药品质量。日常应对
HIS系统内的应急药品的帐页信息进行维护，相应信息如有
发生变化应及时更正，提升工作效率，确保突发公共卫生事件
发生时 HIS信息系统(药学)内提供的相关信息准确。
3 库存应急药品质量控制与合理优化
按照国家相关药品管理法规，药库的职能是保证临床药
品的正常供应，将库存量维持在合理的水平上，确保账物相
符，用最低成本、最好方法来储存合适数量的药品，以保证全
院药品的有效供应〔2〕。目前我院药学部药库实行零库存模
式，具体药品存放于各个部门内，每周采药 3 次。结合 JCI 标
准，确定各部门采购人员的权限，改进各部门药品采购计划申
请流程，规范库存量预警，有效完成临床的药物治疗供应以满
足患者的用药需求。药学部各部门指定应急药品专管员，保
证应急药品的管理时刻有人负责。各部门专管员对库存应急
药品进行科学管理，确保不因储存条件影响药品质量。对应
急药品入库、储存、出库、发放等各个环节严把质量关，应急药
品存放于各部门内，做好包括入库验收制度、有效期管理制
度、药品破损管理制度、药品储存管理制度、药品盘点制度、药
品发放制度等。改进工作流程，把控应急药品的质量，优化应
急药品的管理，从而保证应急药品质量。
4 完善药学专业技术人员培训体系
根据 JCI标准中员工资质与教育的相关要求，结合药学
部专业技术人员的情况制定岗位说明书、入岗培训及再教育
制度。根据各部门日常工作需要设定职责，对员工资质和职
责做相应的规定;按照工作需要提供培训，包括每季度一次的
部门内学习以及不定期的全院内的各种讲座，提高专业技术
人员药学专业知识水平。同时，严格执行我国医务人员继续
教育规定，为员工提供继续教育机会，并通过各种形式的考核
认证员工的岗位任职能力。此外，结合 JCI 标准，根据科室岗
位制定相应技术规范和标准化操作规程，进行规范化操作。
5 建立医院内多科室间的合作机制
当突发公共卫生事件发生的时候，需要院内多个部门科
室间相互协作，这样才能第一时间对患者提供医疗服务。结
合 JCI相关标准，平时工作中应该加强医院内不同科室之间
的联络。当突发公共卫生事件发生的时，药学专业技术人员
与临床医护人员相互协作提供有效的用药方案。同时通过临
床药师与医生直接沟通，对治疗方案做出及时的调整，将突发
公共卫生事件的危害程度降到最低，促进用药的安全与有效。
再者根据应急药品的实际使用情况，及时的对应急药品的数
量与种类做出补充。
6 讨论
JCI标准中最核心的部分是提出了精细化管理，用具体、
明确、可操作的量化标准取代笼统模糊的管理要求，改变经验
式的管理模式，将量化标准渗透到为病人服务和管理的各个
环节〔3〕。我院创评 JCI成功也给药学部多方位提高提供了大
好的机遇。药学部结合 JCI 标准，建立和健全了应急药品管
理制度，对各个部门具体工作的各个环节进行系统的组织，形
成一个完整、高效的质量管理体系。将应急药品的管理作为
日常工作的重点之一，对应急药品入库、储存、出库、发放过程
进行规范，加强了药学部各部门中存放的应急药品效期管理、
储存条件控制，更加全面的保障应急药品质量和用药安全。
结合 JCI标准，确定药学部专业技术人员的岗位职责，制定岗
位说明书，明确标准化操作规程。平时工作中组织再教育学
习，提高专业技术人员药学专业知识水平，提高职业技能。通
过 HIS系统(药学)完善各部门药品储存的货位编号，改善因
药品乱放导致的药品盘点差错、调剂差错以及有效期管理难
等问题，有效提高工作效率，建立可靠的应急药品管理模式。
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